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Abstract: Este trabalho busca perceber as conseqüências e possibilidades 
de ferramentas sociológicas e do olhar antropológico sobre grupos sociais 
que vivem na República Cooperativista da Guiana que descendem do 
Paquistão e Afeganistão. São cerca de 15% da população que sofrem com 
as conseqüências da Guerra contra o Terrorismo Internacional. O objetivo 
central é promover releituras sobre a influência que fatos históricos e 
mídia têm na vida de guianenses a partir da prática etnográfica como 
ferramenta de aprofundar o entendimento sobre grupos que compõem o 
imaginário da insegurança numa perspectiva interdisciplinar.  
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